











     
   










































































  6 、隐喻与象征  
  《北京人》与《家》两部作品都出现了耐人寻味而又值得创作者高度重视
的隐喻象征性事物。如《北京人》中的棺木象征着腐朽黑暗制度的必将覆灭，
笼中的鸽子喻示人的身心不得自由；《家》中的梅林梅花象征青年人纯贞而美
好的爱情，杜鹃的啼鸣则暗喻人生命运之悲苦；等等。这些都为观众深刻地理
解剧中所揭示的社会环境，领悟剧本的意义，甚至对于启迪人们的思想有着剧
情本身所无法替代的作用。这正是因为隐喻与象征具有高度的概括性，涵容事
物的丰富性，以及审美思维的多向性与多样性。 
 
